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Стаття nрисвячена дослІдженню існуючих на сьогодні систем подІлу відпусток на види Проа . 
б. а овців положен .. . . натзовано точки зору ;.u~wJ.O.x а зару ІЖНИ~ н ук • ня украІнського та зарубІжного законодавства з цього питання. Результатом роботи є 0 системи вІДnусток для запровадження в нацюнальне законодавство. ре :ме~-ша я ново 
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Статья посвящена исследованию существующих систем деления отпусковна видь1. ПроанализированЬj ТОЧJа-1 зрения отечесrsеню,ІХ 
и зарубе~ньІх учень1х, nоложения украинского и зарубежного законодательства по зтому еопросу Результатом работЬj есть ре 0 енда-
ция новои системь1 отпусков. 
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отпусков . 
. Art1cle is devote~ to the analysis of ~ifferentclassifications of l~aves. Scientlfic works of Ukгai~ian and foreign scient1sts. national and fore g 
ІegІslation were stud1ed. The result of th1s woгk 1s а гecommendatюn of а new leaves system, wh1ch can Ье аррІІеd to the new Labor COde 
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Постановка nроблемІt. Урізноминітнення трудових 
nравовідrюсин. яке особливо акпшtю відбувається після 
наб)їТЯ Україною незалежності, сприяє виникненню но­
вих видів відпусток. Через це аю.уальним є nитання фор­
~tування такої їх класифікації. яке мо шо б СЛ) гу вати осно­
вою для nоб,дови відповідної главп в Про~кті Грудового 
• 
кодск<."- Укр:.tїни. 
Cт~tt дослідження. Теоrетичне піщр) ІПЯ досліджен­
ня склали наукові публікації таких учсІШ'\ .. як Л. П. Га­
рашснко. С. Ф. Гуцу, 11. Я. Гінцбург, Р. З. JІІвwІщь. Л. Я. 
Ор.1овськиі!, О. А. Ситшщька, Я. М. Скоморохов, В: Ф. 
Франціян. О. С. Хохрякова та інших. Попри бсзсумшвн~ 
Н<іукову цінні<.~L ь робіт цих у ченн:, окремі, сфор:-,.1ульован1 
Шt\11\ вІІсновкн. вимагають переосмислення т::t доопрацН?­
вання. Мстою статrі є обгрунтування нової системи видІв 
• 
ВІД І!\ СТОК. 
Ви~1ад основного матеріал). Jl. Я. Гінцбурr. виходя­
чи з temu наdання та наявності або відсутностІ трудового 
стажУ як підст::tви надшшя. виділяв такі види відпусток: І) 
тр~·дові: 2) ) зв' язку з тимчас?в?ю н.:працез~атн~с;ю; 3) У 
зв язку з навчанням; 4) твор•ІІ вІдП) сл<и [ 1. с. ~б ~~ ):. 
Р. З. Лівшиць поділяв відnустки залежно вщ І/1.71 ІХ на­
даJІІІя на трн види: 1) ві;mус-ІКІІ для відпочинку. шо 11~3-
б РОК"" 2) ВІ:1· ва.1ись за робоrу один раз nротягом ро очого J. • ' 
~стки цільовоrо прнзІtа'lСІІІІЯ (tшв•Jа:ІьІІі, творчІ то~о ~· 
.. • ОМ ЦІJН: що надава:tись для дuсягж:ння пер~дбаченоІ закон.· . · 
3) відn' стки з тю.rчасової вепранездатності ( вап.тн.Ість, 
• . ставІ ЛІК<lр-
ВОроба, карантин тощо), шо надавалися на шд • 
НJІноm ,1исnш [2 с. 4 5). ТоGІ'О v•tений nос;.~нував ~~авча.:Іь-
'' • • ' ' ' • J "J•Іf\11 ІІІ.7t>Uб0.!0 пІ ТU ТВОрЧІ ВІДІІ)'СТКИ В ОДИН ВН - 6U nн ' 
nрюначенпя . 
л · . - · . б)ЛО роз-е"ТU.'ІьІю ПІІТ31111Я К..'13СИфІІ«ЩІJ ВІДП)'<.'ТОК ~ ... 
• ' '1 'НИИ ПО.іІІJІЯВ ан. ro В. Ф. Франшяном. 1/ерш з всt.: У t.: • . J 
в· · ·•ичНІ фаю и. mt 1 ІІ)ст ·и а zx піоставами. осю;н.ки юри,.. 11с . пусткн -nopo 'УЮТЬ nn·•вo ІНІ ТОЙ ЧИ іНШИЙ ВНд ВІд .. 
• ~ t"" ф' 'Llllll ІІ<І) 1-."'HCL(b 
дНІ fi ТІ ж а ti. Дn'-t им и-nитсрІСм класи н р .. n .rJ .. ,. nrpa6a ІU1 ~ ак 
ПОН) ва в розгляд т11 ta~teнnt utтикиепня t'"))"ІU m . 1 ош;;ншю • liЧJte ристаиия аІоm>еток. ретьою . Н Ф 
ерІІ" І · ' 
Ч е призначення ВІдП) сток. 1 та '11·1 кри r і tІJІ\'JНІІ")· 
ф()<І ЩІЯН Л ;ІЇЛЯВ ВІДП)' СТІШ 11 Ri.ZIЛ) СТКІt ДЛЯ В J Й -
8
•1-1piJ-
K . о ) •ІСІ ІІі ' 11 Ч 11\JІ 111 Ч р З В робу. pl І ТО ' 
няв відпустки за їх .\tamepiarzьuoю ~о:аІlпенсацією: одні від­
пустюі надавались із збереження~! заробітної п. ~ти, р) ri 
-без. а треті -з виплатою доnо:-,.юг-и із соціа.1ьного стра­
хування [3. с. 23-26]. 
Я. М. Скоморохов підтри~rу:с поділ ві:rпусток на тр) . .Щ­
ві та соціальні. Класнфікун.JЧІІ\І крнтері~r у ньом) вІrщІд-. - . . 
ку виступає вид сусшльно корнсноІ ..11яльносn:) тр)дови; 
нідпусn<ах нею r праця. а в соuіа.1ЬНІІХ - інша С) спільно 
·3начуща діяльність у поєднанні з np:ureю [4, с. 44. 4.5]. 
А. М. Лvшніков і М. В. Jl) шніk."ОВа го.1uвнюш ві..:.шін­
ностя ми соuіальню .. відГJ) сток внзна•rан.пь: І) наявнЇІ.."ТЬ 
соціально зІшчимих uілсй надашtя; 2) це- са: юстіііні н~­
ріоди вивільнення від роботи: 3) надаються не за р бочнй, 
а за календарний рік [5. с. 51 8]. 
о. С. Хохрякова підцзе крншuі тер.чін <{соціальні 
ВЇДП)'СТКІШ, ОСКіІІЬКИ ТІ':JШЇН (<СtЩЇJ.ЛЬНІІЙ>>, Hd п· д). ІК) • 
озпачас <аакий. що ~rar nі;щошення .10 життя люден та їх 
відносин у суспільстві>>. ВнходячІІ з uього, правшщя до ·о­
дить висновку, що усі відпусткн є соці,_LЛЬІІІІ.\~11. ос_кіль.t.."Jt 
суспільство зацікаnсІСІІО в зиGс:.~ІІсчснш ~ращвшtюв ВІ.· 
починко~t для відновлення нр~щсп<~шосл [6. ~. 211. Така 
то•rкu зор) знайшла ~вщ· ~і.1_о6ражt.'ІНІЯ : ТК РФ. якнй ІК' 
ВЖН ІЗаС тср~1ЇІІ)' <<CO~ICIJiblll. ВІдІІ}СТІ\\11>, розrля_Щ/<.14Н OKJX'· 
МО ВЇ;.(ІІ)СТК) 110 В::tІ!Т~ОСТІ Та ІЮЛОГ'"d І. _ВІДП):С'Тh") . 1ЛЯ ДО­
ГJІЯ.J."' за ДІІТІІНОЮ та ВІДП) СІК) д.1Я ПрJ.Ц!ВНІІЮ В. ЯКІ ) СІ\ІН: • 
• 
ВИШІ )НІТІІН)· • , ·-(). с. Хохря~-:~.ша І'Овnrн.ть про ршн крнт~:рІІ кж1 нфІ-
.... 11 ·1 .,П\СїОК: JП MtІ/1/ef'ІІLlbHIL\1 ІабІ!ЗП Чt:Н 11-K<Hlll " .. ~ ~ 
•t'f'ltЗfiLIЧЄHHЯ\1 ТОШО. TUII С<1 ІІІИ 'ldC Пр:JВІІІЩJІ 7h06U.\I ' , • 
уваж)' .. що усср~:~'ЩІІІ КОЖJЮІ'О В\1~ ВІ,.'Щ) СТОК І 1 І 1111 
ПОДа!ІЬШІІЙ ЇХ ІJІ.>ДІJІ 11::1 ВІІ НІ (6, С. 20~ 2Jj . 
І кр 'МЛСJІІІЯ ССЩШ,.ІІ\111 ВІ Щ\ СТ К t Кр І! І 113 В 1~11 МІО 1:: • • ., І І '' f"'lX •t.::яких краІІІ k.1.''1ИШІІЬ(!І'\l Pt ~ r. \1131 
1іJКО\ІlІ,::Н:ШІ.: ,,, . ' б 11 І) \· ерб tli 1жа 11 с 1.ю.Іі Р.:-~11} .ІІКІІ (cr ~ ), ~-~~~-
ко .. н:кс~і;о\сь'(.,:,.. 150), 1\::СІІ)ЮЇkІІ K.tJ т 11 \ ·r. 1001. 
б:1ІКИ ~ . р " \ J:!l!OBa (r;І<1Brl 4 р< UІ l) ) /\. fl 11 11 l.t-
p· 'JI)'O'IIKH ІV t •. • f 
~L ~ , . .....-ra ~.J ). f' ГІ 1 І 11 t І Jll" JH ;т, ТГЯ 
жикистан (~:r ... •n І 9 
д Ре св б.ІІІШ ) з(іекпст<~ІІ { 1 t І 1 щt р111ш 
8..f). І tl. !гпамеІІ1) П..LІІІ Hilllllf\Я Іл НJ,L. ЬІІІІ ВІ Щ J\ 
В.1рІ311ІН р "'Р. !111'11 [lfi:.l OLI uRHIL r, 'І 1JI !І І ІІІ Т' ІГ1) 11~· 
ІоЖІНІ вно" ~: І\" · 
. • •ІUТІІ f!ІІ сщtі,І ІЬІІІІ 01. 11. C'!tJ І І Нl!ІІІ. І 
об . t:III\.1 ВК.ІІО І 
53 
срія пr в 
. І Т м 2 20 ЧасІНІІ•l І· 0 . Внnуск · ' 
. . RK~II1'1310 І r,СЯ 
. 11 ШІХ ВЇ.'ІІІ\'С10К • .. О'JИ• 
n ршої rочки ІР>· ДІ1 со.ІІІ ' І нrхИJ~ьншш др) І or rr . 
СІ ni ІІІ\ ~11<11 окрі І ІJІОРІ'ІІ~ІІ • \ •. 1 Х RЇЛ!1\'С10К 1ВОрЧІ, 
• І ТІ І •· 'І СОІІІ<І!!ІоІІІІ . • 
ІІіЇ HtK Ж ШШО, J/T ' ' • • ,. І 
чб ші r,\ нсопml'І) наш ошн.~ cr~~. .. України 171· Основ 
• • ·» 'ІІІІЯ Ко ІІІ.: 1 нт) 1111 · ·aвrrc \н.1JІІЗ\ ючІІ nоло,.,..: r: ·язконс дсрі!\ 
• , •· ) ) '3Шч1JJІ,ІJООІ)ОR з 11\ОІІО:t:.шства ) кранІІІ 111 < , о биТІ' внсrювок. ню ' ' [~j fО;.І'СМО Зр · ' оцізJн,нс стра\.увшrюІ . ' , "ІІ" на надання J(O· 
. . . ''ХИСІ)' СІІрямон... u 'І СІІСТС\Іа СОШ<lЛhІІОІ О :J.., ІІ(ІСІ!1СІІІІЯ. г а 
. е /ІНІ верстван · 
110 ЮГИ COЦti.L1bi/Q /ІСЗ<l.\ІІЩ 1 • • Н"''> uuaЖUC:І-10, ШО 
· . с '101!11 <<СОЦlі.ІЛh '-' ..,.,, · 
ОСІІОВІ таКОГО рОЗ) \ІІННЯ ' , ВІ, "'ІІl)С\'ТИ ТВОрЧІ Т:.:І 
• • . . • М<lЄ ССІІС\ " І 
ДО СОUІ<1.1ЬІІНХ ВІДП) СТ~JІ\ !1..: - • • С\'МіШ:lЮТЬ робОІ)' 
- · • 0 'КІ ІЬЮІ ОСООИ ЯКІ • · \ ЧООВІ ВІ 11\ СТКИ, 1.: • ' • НЯ ni Цр\.''ІНИ· 
• • ' 'І:.lННЯ ЧИ ІІЗІІИС<НІ 1 .І 
за тр),JОВІІ~І догово~~ом І нав •. бко за.хшцених верств 
ка. не підпа.~ають ПІ.l категорІІа ела вкnю•!сння до 
населен_~я. ~ак cLtмo ~е.ю:.Іч~о . вш:Іядаr без J збс ежсшrя 
КаТСГОрІІ СОШ:.L1ЬНІГі. ВІДП) С ГОК ВІДП) СТОК . , р • 
заробЇПІОЇ ПЛаТІ\. адже ЇХ ОСІІОВІІОЮ /\!СТОЮ С ІЩJ,ШІІІЯ ~~1:И 
цівннкові мажлнвості вивільненн~ ВІД виконанн~ ро. . • 
\ ріЗІЮ\ШІІЇТНПХ жнrтєвих СІІІ)'аUІЯХ. При ЦЬОМ) nraІ~IR 
~нtк не обов 'язково внст)'пас нсзахишеІ.юю стороною (ІІ~­
ІІрнк:rад. відпустка. що надасться сумн;:никам на :гермІн 
до закінчення відпус11Ш за осІювни:-.t .мІсцем робоrи - п. 
14 ст. 25 ЗУ <<Про відпусткИ>> [9j). Сщц також зазначити, 
1110 оскі.тьюr д.тя виокрс:.шсшrя відпусток без зберсжснн~ 
заробішої нлати вtth"Орнстовусrься ознака оп_лачуваносп. 
їх с.1і..1 протиставляти лише оплачувани:-' .в1длусткам .. З 
іншими ж вида.\ш відпусток неоnлачуваш вщпустки СПІВ· 
відносяться як одиничне 1а загальне. 
З ог.тяду на nредставлені доводи. нам видається неко­
реюним включати до соціальних відпусток учбові. творчі 
та нсошшчувані відпустки. Поняття соціальних відпус­
ток. на наше nереконання. nовинно обчежуватись меж­
амн відп\• сток: І) з вагітності та пологів; 2) із сімейних . -
обов· язків; 3) з тимчасової непрацездатності. 
Я. М. Ско:.юрохов ще одним критсрісм nоді.ту віднус­
ток на види в юнача< матеріа.ньне забезnечення. rюдіюtЮЧІІ 
відnустки на оплачувані та неоплачувані. Оплачувані від-
... о о І 
н~ стю1 учении nощляс на п. що надаються для ВІlщо•rин-
К). та цільові відпустки [4. с. 58]. На нашу думку, у цьому 
в•.шадку відбувається n~~міна п?нять. а саме: на nерш~ 
1\ІІСІ!е с-rавиться крин~рtи матерІального забе·течення. \' ... . . . . ., 
ТОІІ Час, ЯК С.'ІІД ПОЧИНаІІІ 3 UІЛІ ІІаДаННЯ ВІДn)'СТКІІ. ОСКЇЛЬ· 
хи як відП) ~1 к!1 для відnочинку. так і ці.тьові відпустки (у 
ТО\.1) rхнумІНш, яке nрононусться науковець) можуть мати 
оп;~ачуваний чи н~оn.1ачуваний характер. 
~ере~ українських ~чсr_шх освов11им nрихильник0, 1 ло:н.~у вшnусток на L~.юрr~І_ІІІ та цільові f' С. Ф. Гу цу. 1 Іро­
щщщз:r вавши к:шснфJкацн. запропоновані іншим·1 У'І, ф г " , ~;Jін-МИ, . . у цу лрииІІІ!ІU :ю ~исновку. що не3алеж ·. " ... но вщ тuro. якии критср1и покл<:~,l~Ію в основу nоділv ві "П'-'. . 
-· · . . . . . • • ;.., JCTOJ.;, ОUІ!,ШІС'ІЬ З ІІИХ І!ИдІ!ІЯЮ[Ь ЩОрІ'ІІІІ ВІДП)~'ТКИ а fiOT. 
• · · . • ІМ СІІС-ТСМі:ІТИЗують усІ 1_ннн нср_едGа•ІсІН з<:~коном ві;шустки. Го-
ловною ознакою ІІ!ІІІИХ RІдnусток на 11"М""' npan . 
• , . • , • .' J "J »0JІ!<ІВІ(Я. ( І е, ШО ВОНИ ІІадUЮ Іl.СЯ ІІІ.; ЛJІЯ 81/!ПО'ІИНІ\у ВІ. n , • " • 
• ,, ІІ[)Ш(І . .>'СІ ВІДЛ]t.їки, лри·тuчснням яких не r відлочннок · . 
• • ВІД ПраІІІ УЧ ІІа ВІДІІОСИТЬ _..ю І [1УШІ IH,l!I\'CHJK Uі;ІІ ОПОІ·о nn ' r · . • • ' ,.изначсн-ня. f fJit ІlМІМУ ДО Bl,lii}ClOK ІІІіІІ:.ОВUГО flj)IIЗHa•r 'Н . 
• 1: ня, окрщ ІШВ'ІМІ.ни та твор•rих. RІJІІrо~ян,ся соніа.тr 11 ·1 • · , • . . ... , 1 oil)(l!) СТІ<ІJ, як Ті1КІ. шо надаюІІ,ся JUrя реатзшш ещсйонх ,1 б· . . І · · · ІІ U1 ЬІ<Jn-..:І,І\11Х 1>уrrкши. ВІ,1ІЮІІ.1СІІІІЯ nраІtсзлuтнос1 і 11 . · 'І() ( "j ('· · · f>ШІІRІІІІК'І , С. >-о. UMC ІLІКИ І '111110\.1 ІЮДІ:ІСІJО ВЇЩ!\' ~ • 'J ' 
· f> fi · ". . • сrки 8 ")-іЮuому KOJ.CI{CJ <:СІІ) ~JІІКІІ ОІJ1МСІІІЯ {1:1 UГJ Я \7J ), 1' 
ІІам JUIOJ сис ІСМ'-1 ВІЛІІ]І.:1ок ІшлаrтІ.ся 
111
1) чн . 
КИ ІІСЗрОЗ) МЇJІН 1 ЗWІІІШUП І.ся •нщу особ:щвнм ~НІ, ОСКІJН,­
дЇ.ІЯЮІІ,сЯ ві,ІІІ\'СТІ<ІІ ;t.mІ ві:шо•ннtкv Лr·ж~ RІ:ІІ нн_нщ ни-
• _ • • ,, ... , ІІощ '1.11 
1 
• 
:.Jill1).ПI,ІIOBИ:JIIUJIOI ТО'ІКІІ Зору, ·ro МL"ТОю ІtаlаІІJІЯ · ' 1 •Ю 
• · • · • ІІІДП>·сІ КІ! Іtnлll.1.НJO І'ЬСЯ Н::І ЩOf11'111J ( le'JOIO І BIJIIIOЧiflt(JK) l , · _ 
· І'· · , ~«>r н , чоо ВІ ТОЩО, >І, ЛО'ІИ/1 К f ПJКОЮ Ж І~ L'ІІО, ЯК ІІЩІ"ІІv . ,' •. -
•• ' І' "-liJ;( І ІІЦ ІШСШІІІЯ ДHCefП;)UIJ 'ІІІ УЧ;!.С']І,} ІІорlІІНІІНХ 'і 131 ,1 
' . -
' 'ІJІІJІ І 113 н:нву ,І)'М =). ЖОДНИХ ІІЦСТ:JR )\,ІІІ BIII>Krt:~I,JCfiiiЯ в'. ' ' 
· · І' ... І:ІІІ)СІо•· }JІЯ І.!t,НІОЧИНІ<)' 3<1 ТUКОІ ЮrаСИf ІІf'~ІІІІІ ltt:\f.lf. " 
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о r v ·re< рії 1рудоrюго нрава rar ЧІ 1 f аюіМ ЧИІІ ' • " , І! 
, ИfjІіЮ: IJJЙ відІІVС'fОК. У ЯКИХ ІХ НОДІ.J ІІа а " 
маJІо юшс .,.1 ri шими ·крИ1еріями. К жна із rrpoii"'-' j ЙСНЮ( 1/,<.:Н J< • • '1.._ 
ЗJІ . ІхІjІЇКU!lіЙ ма CJIOIO ТСОрсти•щу ІlІІІНІСТL ТІ""" nа/ІІІ. кJІаС ' . . • • , t-J;. 
·обхі;чю 1 'ясувати. яку 1 J ни оречтше Шсрmит .... нам ІІt.: ~ • "е 
•ІИІІІІnМу ШКОІЮ/ЩВСТВІ. • . 
Зауважимо, шо систсr.ш нод!лу вІдпусток '!а B~t;m а-
• .., 8 С'Іатrі 4 ЗУ <'Про вщнуС'ІКИ ,, зрощена Іtе зaкptriJ/CHu . І! 
... 10в·1 а лише з метшо перстчитивиди відлу укОВІИ ОСІ • · 
які мають місuе в чшпюм.>: зак?.щТ>llаВСТ~І. ацже від • и 
· и~ к•·Jитерій класиф1кацн. ак, ЛІдСlаJюю д.lg СІІІЛЬНИ t -· _ И-
~ лсІІІІЯ відпvстки без збереження зароопноr rц~. окрсм .1 • ~ • • w,., 
ознака ошшчуванОС'ІІ. у 1nи час ~к кри rер1см виокре t.: • 
ня інших видів відпусток є мст~ ІХ надання. Саме через це 
деякі види відІІ) сто~ можуть вtднос.итись одра'J)- .ао 4ВОХ 
видів (наприклад, вІднус1ка.трива.rп<..~ю до ЗО ка.;еl!:Іар. 
них днів, яка надається щорІчно псвсюне~а:\t за в1 ко~ та 
інвалідам ІІІ груnи. передбачена п. 6 ст. 2) ЗУ {(Про В!J-
• • • пустки», вішюсип,ся як до соuш.пьних. так 1 до ВІДП)стотс 
без збереження заробішої плати), що су псречить ці.lЯМ 
класифікації. 
Додамо, шо підставою для виділення шорічної ві.:!-
. ·-· . 
пvстки с не регуляршсть 11 надання. а шль - надшmя 
nрацівникові відпочинку. Проте, оскільки обидві ознаки 
-ціль і реrулярність надання - є значущими. ут рміні в. 
добразилась лише одна з них. 
З огляду на це, можна виокремити ще один критсріи 
класифікації відnусток-регулярність ї~ надання. ЗLІ тшrоі 
підстави усі відпустки діляться на: 1) регрярні, які на.Jа­
ються щорічно. та 2) нере;"):чярні. які надаються о.Jноразо­
Ію (налриІ\JІад, відnустка без збереження заробітної rшти 
тривалістю до 1 О кал.сндарних днів, що 1щдапься ocoбat,t. 
які одр уж)' ються). 
До 2001 року в Україні існував ше пднн вид відл~сток • 
- .. ~Ідпустки через хворобу. Проте, з nрпйняпям Інстр)'К· 
UІІ про порядок ВИЩІtІі документів, що засвідчують тим· 
ча~~ву неnрацездатність громадян. затвердженої Наказом 
Мшrстсрства охорони здоров 'я Украі'ни від 13 листопа:zа 
2001 року N!! 455 (далі - Інстру кнія) (11 J, цеіі вид ВЇf\П)С­
ток остаточно зник з українсІ,кого законодавства. БL1ьше 
ТоІо. з моменту nрнйнягrя Інстр\•кції українськими уче­
ними !Іе було Зf!ійснено спроб rру;rтовн~го пояснення при­
чин вщмови вщ такого виду відпусток. Наприклад, О. А 
С:Іпниr!ька !НІше. що nеріоди тнмчасової ненрац~:иатно•­
ТJ nращ~ника не чож1щ вважатн часом відпочинІІ.'). оскі.1Ь" 
ки п ращвн · • го Іtк на власний ро:.Jс\д не Мі.ІС можливоСТІ ио 
бвикористовувrІlи [ 12. с. І О І). hрн цьом\' \ чена залІІwила сз увагн nи ' • · "'" . ПlІІня, •юму схожі за своєю природою лерr ... ВИВІЛЬІІСІІІІЯ П•)ац' . \ДО" 
вих об . . t 131 ІІІка вщ виконання шrм шшсшtх rp, 
. . ІОВ ЯЗІ< І В у ЗВ • ЯЗІ<у 'J В!ІГЇ'Т'ІІ lCTIO та ІЮЛОІ'аМІІ 33І\ОFІО" 
д<ІВЦЗС~1 ВИЗІІа'tснj ЯК uі.ІІІ\'СТІ'І! 
Іншого Gок) С Ф · f' ' · u<' .1 існуючої си • . · . · · ~цу нрніішла висновк). 1 • 
ІІУсткнн 11 ,стбс~11 81•111) сток. Jакріnленііt в ЗУ <~llrt' BL R • • со ї '(IJO В t· • ·• "JJ< Ь'-ІІранівник· . '. "'JІІО'fНТІІ ВІдІІ.)·СТКІІ. ШО 1/...., 
r ,[,\f R ) СІ RІ "fНІ1' І n. с. 152}. . ІІІПДІЩ ТІІ~І'І,н.:ової н нrане:u ... 
Під<.: І'Gвою JUІu • . 
Іtн ІІtщ тр\ ~Нtщт,нсншІ 11р щівннкn nt \ внк 
• дОRН Щ)( ' • .. '""'""" діПІІОС[j з·•с ·. ІВ JІЗКІІІ f' </ІПКТ Пf І'Іі!І.'ОВОІ 11 · "' щ ·~чс .. 11 ИЩ.н І'І,ся • 1 •1 К, • ІіІІІІ •111(."1 КОМ 11 'IIJJЩl .ІД \ГІІ !І; ' JНІЧИІ\ • 
ltt:ROCTJ!'( '(С • ІІІ JІІК,ІрЯ 111 ( 'Ш <lk ІЬ ЩІ~р МІІ • ' RrдC\j • • • 
ІІСрс;~біІЧСЩfіі Гі\' • іІІІі ЛІІ\.1f1). КОІІКрС'ТІІІІіІ ІІ' 
JІ~JЖelfh Інстру 1·Іі~~"10М.14. ІІlС1р)tщії. Ві 11 1 н 
д,J11ЮСІj) fa"' ~І ІІраІ\ІІНІІІК) Blf. ~.СЯ ТІ/ t ~ І! 
ми (rІ· "'"' внщv• ... . . 
. • 1 Рі.ІІ Риф 2)' '"'~ ) ран ]it n r 111111 1.:11\!'Їх о\ ІІІ'я 1 .... ' но РО!о іІІ - ") 'Ю І І !І {( І lil 'воrІІ дІІІІІІ · ІТИІІ(н0 · ІОJ<•-ІІІІщ 1·1 ' •ІІІТІІІJОІ() НіК М О Jl1/ ~~ НІJІJ •. •lО\І Jl ) 18 r ,.,fi'f'l І(' О! Ot:ofiи, )11( 1 Л 1 р КіН ) fHJЇ В ро НІ ~ i.lf1illlllftr' ( ' IIJJJ,Іj t j ф 
1 1 щf'а 1 . 
1 ІІарщ Раф 5 )· ' ~~ нп нно '. (rtilp -r _.,r:a.•~ ІГІ'Ір· f1Liф б); ІІа ІІС · ' НІ JIJI\) 1 RlГІrІJІ 11) І І 1 
, •н fl<.~ф 7) /ІІІ. f!ІІІ ~ с,щщ рщ -к.> poprнt І І 
- 11 • кщщ 1 01 lfll 2012 І 
J\ р ІЇ'І~;ІІі фUІІ.ї1! 111\\И Н1'Т nи ІІ 
І•JІ.І [ІІІ/ІЯ ЮІ ІІІ' 1118111\К 1<1 ІІрщю І! ~~~ ЦІ Н ' fi ' • ІНІU І 1 ІІ ІІІ RІІі-'ОіІJІ\1111 rр).'ЮВІІ. ( ОВ Я'JКІВ. 'j І\hЩ\І ' ІЯ U 
. ~ (;ІІІІСК) 1111/е • 
гі rнЇCll• І ІЮ. О ІІІ СІІрІНt 1(11( \\,СЯ СІ, 11 ОдІІЇНІ • 
• • , • . ІІІ t \ 1\0110 1 fJ• 
СІІЮ'f JІК 111)11.: Г::IRll ;ІЯ }J,J11<iiiJI'! нr 11/llf!Jiv•)••. ' 
' ~ '"' " 1 ІІІJІІІ)~І 11 У 
PilJЇ RІІІІІІЮІСІІІІЯ 111\ІІИ ОІJСТі.ІВІІІІ нnщІЇRІІІ К _ ' І' І li!fiJMC 11[' ПО 
на 01 ричання ІІІІ!\1 .шсткu нспрац~:..~да1110 r· . . , _ ,.. , , І Hl ПНR1 11>1/СІІ· 
НЯ R1 1 RІІК0113ІІІНІ 1 р),ЮВИХ О OR Я КІН "'ІС . . · . • .... неІрозу нш1 1 
r Я ІІ::l\ )(ОІЩІ Та П(ШВОЗІІUВШ lІОІНІІІІІі ІНJЗІІ"~ .. 1 • • V • • ..... 11 uc ЯВИІІJС 
JДЖС рОJvПtШСЮ,!ЖСННИ н:р.ІІН <(JІІІШр!ІЯІІІІЇJЯ 1\С Може б І; 
110.ІОІ амн. 
JНІЗІШJППІ вдали t ч~рсз CB()JO ІJctta. конісп. • 
За ІШШШІ переконанням. ні обс1 авш111 с ·х 
3. Творчі вІдfl)СІТ ·и. е1' я nри~І{ШІЯ npatiiв-
• • 
• С ОЖІ!\-ІИ а 
свО('Ю нриродою на таку mщ:таву ВІtnЇJІьІІення 11 nанівн• 1 
11нкuщ у н:шисанш ш1 1 m 11 н я Іщ:r·ю::•воп 
, f б , І' r Ка 
ВІд nІІKOJHliiH~ ни~ тру..1ови · о оо язків, як вariпrk:тr, та 
С1} 1rеня кан илата або 1 ктора На) • исш1 
ручннка. 
4. Спортнені вuJnycmJ·u 1 01 т.лот·овJСИ 
СІІ{)\:УГИВНІІХ ЗМаГUІНІІІХ. 
nо! ЮТи. Прnщвник так само ш.: !'.tac фі·щчної .\ІОж,швпt: ri 
nродовжувати nрашовати належним чиtю~1 і пн.; само nо­
треб) с_ nідтримки дср~ави та/або роботодавця у виrтці 
відnовцноN виду сонтальнаго забе-зпечення чи комнен­
саиійню: виплат. То\оІу м~ притри:-.tу мось позюtії. 1110 
слід доnовни;и систему вщ~ус-rок, яка іс11ус в ЗУ <(ІІро 
ві;щустки», ВІ~ІІ) сткою у зв юку з ти~Ршсовою втратою 
лрацецаnюсп. 
:5. ~~Ч~ові GІdnJCffll-."11 3 іе'ГО ПрИЯЮUІ П ІВНІИ);]І)ВІ. 
Висновки. Бер) •ш за критерій nоділу меn: та nідстав\ 
' - . 
надання ВІдnусток. ми nponoнyrмo таку систему видів від-
пусток. 
• 
никонанІІІ ни 1 проrра\НІ н ч ьн •r n.: н. 
6. Інщі відrrуст~>и, ner дбач~.:ні 1<1К н ;wal"Т'R.<~'1 
ронамн трудовsLх прз.вовідrюсюr 
При ньщ1у но.;_\Ї.І на оплачу вані та неоІL • 
. ~ -
пуспш nовинен в1до~ вати ся >сер .:rннt " ro 11 ~, .. 
ни., нами видів. У тaJo.1J r; разі б)д) ть и ~ 1:11 
класифікації і види відпусток н переnІПати • т 
собою . 
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